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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi nomina yang terbentuk dari verba di dalam sumber data, 
memperoleh gambaran objektif mengenai seberapa banyak penggunaan nomina yang 
terbentuk dari verba serta untuk mengetahui proses pembentukannya. Pada proses 
penelitian ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu merumuskan masalah, 
mengumpulkan data serta menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian 
menyimpulkan hasil analisis data yang telah dilakukan.  
 
B. Objek Penelitian 
Objek penelitian yang akan penulis analisis pada penelitian ini adalah nomina 
yang terbentuk dari verba dalam roman karya Thomas Glavinic dengan judul “Das 
größere Wunder” yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Carl Hanser Verlag di 
München.  
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa roman “Das größere 
Wunder” karya Thomas Glavinic. “Das größere Wunder” merupakan roman bahasa 
Jerman yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Carl Hanser Verlag di München. 
Roman ini memiliki sampul berwarna hitam dan putih dengan gambar ilustrasi 
gunung Everest. Roman ini berisi 528 halaman, dengan panjang 21 cm dan lebar 13 
cm. Roman ini dipilih sebagai sumber data dengan asumsi materi pembentukan verba 
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D. Teknik Penelitian 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan merupakan tahap awal dalam penelitian ini. Dalam hal ini 
penulis mempelajari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam roman “Das größere 
Wunder” karya Thomas Glavinic untuk mendapatkan data dan mengumpulkan 
data teoretis yang berkaitan dengan pembentukan nomina dari verba, salah 
satunya yaitu Röhe und Balcik. 
2. Pengumpulan Data 
Dalam tahap pengumpulan data ini penulis mencari, mengumpulkan 
kemudian mengidentifikasi nomina yang terbentuk dari verba. Data yang telah 
terkumpul dijadikan acuan untuk menganalisis materi perubahan verba menjadi 
nomina yang terdapat dalam roman “Das größere Wunder” karya Thomas 
Glavinic.  
3. Pengolahan Data 
Pada tahap ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul. Penulis 
menjelaskan proses pembentukan nomina yang berasal dari verba kemudian 
menentukan proses pembentukan nomina yang sering muncul dalam sumber data. 
4. Kesimpulan  
Pada tahap ini penulis menyimpulkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Nomina yang terbentuk dari verba yang telah terkumpul diklasifikasikan 
terlebih dahulu berdasarkan verba asalnya sebelum dilakukan analisis data. Dari 
klasifikasi tersebut dapat diketahui nomina apa saja yang terbentuk dari verba 
yang terdapat di dalam sumber data. Setelah diklasifikasikan berdasarkan verba 
asalnya, nomina tersebut dibagi ke dalam tiga bagian berdasarkan jendernya. 
Selanjutnya dideskripsikan dengan statistik sederhana berdasarkan frekuensi 
kemunculannya. Untuk menganalisis proses pembentukan verba menjadi nomina 
digunakan teknik analisis Wortbildung der Nomina yang dikemukakan oleh 
Engel. 
